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ABSTRAK
Saat ini PERMATA CELLULAR Ditengah persaingan yang ketat antar celluler store lainnya dalam
mempromosikan produknya. Melihat masalah diatas, maka penulis akan menerapkan teknologi e-commerce
pada PERMATA CELLULAR. Dimulai dari mengumpulkan data melalui wawancara langsung dengan pemilik
dan staff PERMATA CELLULAR, observasi langsung dilapangan dan browsing di internet. Sehingga penulis
mendapatkan data-data akurat yang akan digunakan untuk menganalisa dan merancang aplikasi
e-commerce yang akan dibuat, sampai pada tahap Implementasi e-commerce pada PERMATA CELLULAR.
Diharapkan aplikasi e-commerce dapat menunjang promosi produk yang ditawarkan oleh PERMATA
CELLULAR dengan fasilitas-fasilitas yang disediakan e-commerce ini. 
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ABSTRACT
Currently PERMATA CELLULAR Amid fierce competition between other Celluler stores in promoting their
products. Looking at the above problems, the author will apply the technology of e-commerce on PERMATA
CELLULAR. Starting from data collected through direct interviews with the owners and staff of PERMATA
CELLULAR, direct observation in the field and internet browsing. So the authors obtain accurate data that will
be used to analyze and design e-commerce applications to be made, until the implementation stage of
e-commerce on PERMATA CELLULAR. E-commerce applications are expected to support the promotion of
the products offered by PERMATA CELLULAR with the facilities provided by this e-commerce.
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